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Milletvekilliği seçimi bugün
İSTANBULDA 28 ADAYDAN 
HANGİSİ KAZANACAK?
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Hakkı Tarık Us, en 
kuvvetli namzet
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İstanbul gazeteleri, ikinci seçmen­
lere Hakkı Tarık Us’u tavsiye ediyor
?<■-:l ; Gazete!erırıtîzin ve umumî efkârın belirtisi adaylar 
■ arasında, göze çarpan yegâne ş a h fM *İPİ a k  îç i  T a r ı k
Üzerinde toplanıyorî
f e »
Millî Şef Dil Kurultayında
(2 inci şayiamıza bakınız)
Muhtelit valiliklerde açık bulunan milletvekillikleri için bugün 
seçim yapılacaktır.
Merhum Galip Bahtiyardan açıian İstanbul milletvekilliği için 
adaylığım koyanların sayısı dün akşam 28 i bulmuştur. Geçen seçimde 
lstanbuldan adaylığım koyanların sayısı 113 dü. Bu gün bu miktar 85 
noksandır. Bir haftadanberd Seçim Teftiş Heyetine başvurarak adaylığım
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Hakkı Tarık Us, 1889 da M. an is aya tabi Gördes kasabasında doğ­
muştur. Pek genç iken meşrutiyet savaşında bulunanlar safına katılmış 
daha Rüştiyede iken İzmir gazeteler; yazılarını almıştır.
Yüksek tahsilini yapmak için Darülfünunun Hukuk şubesine girdi. 
Buraya girerken de Tanin tahrir ailesine girmiş bulunuyordu. Hukuk 
tahsilinde bulunduğu müddet içinde İttihat ve Terakkinin Eskişehfr- 
dekı gazetesini çıkarmış, kardeşi ¡le birlikte Vakit gazetesi tesis 
edilinceye kadar da Tanin ve Tercümanı Hakikat'te çalışmış, Tasgiri 
Efkarın yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır.
Hukuktan çıkıp da avukatlığa başlamak üzere iken Baroya girmiş, 
—kj hâlâ. Baroda kayıtlı bulunuyor—hukuk bilgileri tedrisi makaeıdile 
Darülmualliminde başladığı muallimlik kendisini maarif sahasına almış 
ve İstanbul, Mercan, Galatasaray liselerinde geçen vazifesine ikincıi 
aevrede Giresundan mebus seçilinceye kadar devam etmiştir.
Bütün bu muallimlik devrinde Muallimler Cemiyetine reislik etmiş, 
.wo»kV~>\ haruketteıine baş olup onlunu muhtaç oldukları kanuni*n 
yalnız müdafaa etmemiş, teklif ve tahakkuk ettirmiştir.
Birinci dünya harbinin son yılında çıkmağa başlayan Vakit ga - . 
zetesinin milli mücadele cephesinle Us kardeşleri hakim görürüz. Ge­
ne o devrin milli savaş cephesi arkası faaliyetleri bugün Hakkı Tank 
Vfeun göğsünde bir istiklâl madalyası şeklinde parlamaktadır.
1923 de başlayan mebusluk vazifesinin kanun teklifi ve sual ve 
İstizah suretindeki eserlerini 16 yıllı kzabıt cerideleri saklamaktadır.
Hakkı Tarık Us eski Türk ocaklarının umumî merkezine kadar 
İdaresine iştirak etmiş, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay gibi 
hayır müesseslerinin hepsiyle beraber çalışmıştır. 27 yıldan beri de 
basın teşekkülümüzün başındadır.
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Bcşhıci Türk Dil Kurultayı evvelki gün çalişmalartnı bitirerek kapanmış­
tır. Resi imle, Kurultayı şereflendirerek çalışmaları takip buyuran fluınhur. 
haşkanuııız İnönüyU, Başbakan Saraç oğhıyu ve Bakatılarmırzdan bazı -
tararır görüyorsunuz.
Çin meselesi
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Truman, mühim te
m aşlar ya p ıyo r
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Başkanın yakında vereceği izahat, 
Amerikanın Rusyaya karşı kullana­
cağı politikayı aydınlatacak
Vaşington, 1 (A .A.) — Aın^ri - 
kanın Çin siyaseti Vaşingtotı’da gü­
nün en mühim hadisesini teşkil et­
mektedir. Hurley’in heyc.au verici 
istifası, general Marsha’.t'in Çun - 
king büyük elçiliğine taymi, Çin’de 
ki Amerikan kıtalarının geri çekil - 
meşini isteyen ve tesirleri bu sabah 
Kongıı’ya kadar akseden umumî ef- 
ı kârın tazyikleri, ve nihayet Tru -
man’m Çin’deki Amerikan siy ast 
hakkında yakında tuzumu \erecek 
ne dair beyanatı, siyasî ve diplon 
tik mahfillerin bütün dikkatini cc 
mektedir.
Perşembe günü başkan Trtum: 
general Marshall ve M. Byrnes i 
uzun bir görüşme yaptıktan suni 
cuma günü de, yin? Tıpmaa, geni 
(Devamı Sa. 4, Sü. 6 da)
Muhalefet 
Ticareti
Yazan: A s ım  Us
Kabmnı rengini kırmızıya boyayan 
bir deıgi çıkmış; okurlarına eski baş 
bakan Celâl Bayan Başyazar olarak 
ilâ* etıniş. Aradan bir gün geçmeden 
bu itan yalanlandı. Celâl Bayanıı bu 
kızıl dergiyi çıkaranlara yazı vadet - 
inciliği anlaşıldı. Fakat bu yalanlama 
ya vasıta olan diğer bîr gazete tm 
vazifeyi o tarzda yapıyor ki kuraca­
ğından bahsedilen ikinci bir partiıılrt 
organı sanılıyor. Bu ikinci gazetenin 
kendiliğinden aldığı bu durumun da 
hâdiseler ile yalanlanması kuvvetli 
bir ihtimaldir. Yalnız kızıl renkli der­
gi ile beyaz renkli gazete bir nokta 
üzerinde birleşmektedir: Bu da ınııba 
lefet ticaretidir; nerede hükümete mu 
balit olan, yahut öyle farzedilen bir 
hareket olursa onu istismar için ça 
[ışıyorlar.
(Devamı Sa. 4, Sü. 5 de)
Ingiliz-A m erikan kıtaları
kuzey Iranda mevzi
Komedyayı ki.n 
oynuyor ?
Dün ikinci seçmenlerden bazıları - 
mn imzasile aşağıdaki mektubu al - 
dik:
“Tan gazetesinin perşembe sayısın­
da M. Zekeriya Sertel’in (Bu komed­
yaya son verelim) başlıklı yazısını 
okuduk.
Geçenlerde açılmış milletvekilliği 
için yapılan seçim serbest bırakılmış 
ken ona göre böyle olmamıştır: (Nam
(Devamı Sa. 4, Sü. 4 de)
Rus notası Tahranda Rusyada
siyasî bir 
değişiklikheyecan uyandırdı
o"? .
Bu nota, Sovyet Rusyaya verilmiş olan İn­
giliz, Amerikan ve İran notalarındaki bütün 
istekleri rededer mahiyette telâkki olunuyor
Moskova, 1 (A.A.) — Tas a jan sı­
nın Tahran muhabirini ııöğrendiğine 
göre, îraı. Dışişleri Bakanlığı İ;uzey 
İrandaki durum hakkında birkaç gün
dır.Bu notada, kuzey İran ve Kürdis - 
tandaki karışıklıklardan, bu bölgede- Aynı nota, kuzey İrandan orta ve 
ki kiirt şeflerinden bir grup mes’ul tu güney İrana yiyecek maddeleri nak- 
tulmakta ve bunların Sovyet toprak- liyatına Ruslar tarafından çıkarılan
evvel Sovyet büyük elçiliğine Ur nota \ farına iltica etmek imtiyazından fay- 
veımiştir. 1 dalandıktan mevznu bahsedilmekte -
engellerden bahsetmektedir,
(Devamı Sa. 4, Sü. X tie)
Ruslar Hitlerin öldü-
Enosls futbol takımı dün ilk maçını Beyoğlusporla Şeref stadında 
yapmıştır. Maçın tafsilâtı beşinci sayfamı zıladı r.
Misafir sporcular ¡kinci maçlarını bugün Beşiktaş!» yalıncaklardır, Ke- 
®'w< Vı-can takımım Şcıef stadında giistcrıııektedir.
ğünden şüphe ediyor
Berlindeki başbakanlık sığınağı enkazı 
arasında yeniden araştırmalara başladılar
( Yazıttı 4 üncü sayfada)
Londra. 1 :A.A.ı — Moskova« 
gelen haoerlere göre St&linin dışiş: 
komiseri Molotofa, 1941 de Alıraıı : 
cumundan 5 hafta evvel bizzat uh 
sine aldığı halk komiserleri kur 
başkanlığını tevdi edeceği sanılma 
tadır. Stalinin 194.1 den evvel sad 
komünist partisi genel sekreteri ot 
ğu hatırlardadır
Bu başbakan değişikliği, muhteı 
olarak, Stalinin Moskovays. dönüş: 
de yapılacaktır. Stalinin, gayhub; 
nin idarede ne gibi tesirler yaptığı 
yakından takip ettiği sanılmaktad 
Stalinin, Moskovaya dönüşünde geı 
Sovyet arazisinin muhtelif kısımlar 
da seyahatler vapınası da mümini 
dür.
TRUMANIN
DEMECİ
Bevin, Amerika eiçı$ le fa 
mevzu üzerinde görüş)
(Yanışı 4 üncü
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İstanbul gazeteleri, ikinci seçmen
ere Hakkı Tarık Us’u tavsiye ediyor
Tarihî değerde birkaç fotoğraf]
<>k kıymetli lıir hatıra: Büyük taarruzdan önce Kocaeli cephesinin' 
t (‘ilişinde Ebedi Şef Atatürkün maiyetintle iila k k j Tank Us, ön
' plânda cağdan birinci)
6 Yı! milletvekilliği yapan Hakkı Tank üs. Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde and ¡ferken
“ İstanbullular, Millet 
Vekili ğıne seçmece 
Hakkı Tarık Us’un tec­
rübe erinden çok fay­
dalanacaklardır „
★
“ Tarık Us seçilirse 
Büyük Mıılet Mec-ısı 
değer,i bir üye 
kazanacaktır. „
*
“ Hakkı Tarık, kend;m 
ınem.eket mzınetıne 
vakfetmiş çok kıymetli
Hakkı Tank Us, Alille! Meclisinde vazifede (ön plânda sağdan üçüncü)
Hakkı Tank Us milli mücadele 
kıyafetinde (sağdan üçüncü) ve 
çalışma masasında
bir şa.ısıyetıır.,,
İstanbul gazeteleri, bugünkü se­
çimde ikinci seçmeni« re Hakkı 
Tarık Us’u tavsiye etmektedirler. 
Uazvteleıin yazdıklarından bazı 
parçalar, koy uy onu.:
AKŞAM:
“İstanbul Hasın Birliği Başkanı B. 
Hakkı Tarık Us’un adaylığı da şehri­
mizin her tabakasına mensup tir  çok 
güzide şahsiyetlerin hazırladıktan 
dört yüz* «alan imzalı otr mazbata 
ile teftiş heyeti başkanlığına veril- 
rniftir.
Bu det ı adaylıkları konulanlar 
arasında seçilmesi en muhtemel olan 
İstanbul rnmtak ısı Basın Birliği Baş­
kam B. Hakkı Tank Ustur Hakkı 
Tarık Ua kendisini memleket hizmeti 
ne vakf îtmiş çok timiz ve çok kıy - 
metli bir şaJısiyectiı. Hayata hoca­
lık ve gazetecilikle atılmış, sonrc u* 
zuı müddet milletvekilliği yapmış, 
bulund «gu her işte temiz karakteri, 
yurdsevetiigi ve bilgisi ile temayüz 
etmiştir. Hakkı Turık Us her işde 
umumi menfaati gbz önünde bulun -" 
duran ve bu hedet lçin‘ çali;<ın sağ 
lam seciye sahibi bir insandır Tt)rk 
irfanına Türk gençliğine büyük hi? 
(raileri vaıdır.
AKŞA d İkinci seçmenlere Hakkı 
Tank Us’u seçmelerim hararetle ta, - 
siye eder.“
SON TELGRAF
* Bu seçimde en kuvvetli namzed'.er 
başda Hakkı Tarık Us olmak üzere 
Baro R îisi î t  ek ki Hikmet Gtlenbeğ, 
BeJediys Muamelât Müdürü Ziıhtü Çu 
hukçuoğlu ve Karagiimrük Parti Bu­
cak Başkanı Vasfi Aktindir. Bunla- 
nn içinde en çok reyi Basın Birliği 
Iteisi Hakkı Tarık üşün alacağı kuv­
vetle tahmin edilmektedir Çünkü 
Hakkı Tank Us şimdiden beş yüze 
yalım ikinci müntehibden nımzedligı- 
ni koyması içiıı teklif almış bulunmak 
tadır.
Hakk, Tarık Us'un kardeşi lehine 
milletvekilliğinden feragat etmeden 
evvel Mecliste bulunduğu zaman yap 
tığı hizmetler takdirle zikredilmekte 
ve bugünkü namzedler arasında İ s ­
tanbullular için milletvekilliğine seçi­
lebilecek Hakkı Tarık Us’tan daha 
lâyık bir şahsiyet bulunamıyacağı ve
H#k(«i Tank Us, eski Türkocaklıiar arasında (Tank Us, resimde rahmetli 
önünde oturur jggrülınektcdir.
Şamili Ahmet Agaoğlunım
dan evvel ögretmuoiUc yapmış, Mtıal* 
limler CemiycU Başkanlığında bulun­
muş ve yüzlerce talebe yetiştirmiştir. 
Hakkı Tank Us, gazeteci ve muhar 
rir olarak da İrfan hayatımıza ve 
memleketin -siyasi gelişmesine Bncsı» 
li hizmetlerde bulunmuş, muhitine da­
ima sevgi ve saygı telkin etmiş de­
mokrat ve sempatik bir zattır, tston- 
bui mili it vekilliğine seçildiği takdirde 
Büyüle Millet Meclisi değerli bir uzuv 
kazanmış olacaktır.’
CUMHURİYET:
"Açık bulunan İstanbul ınilletvekü- 
liği için pazar günü yapılacak olan 
seçimlere adaylığını koyanlar arasın­
da eski Giresun milletvekili Hakkı 
Tank Us’un büyük bir ekserivet ka 
•/anacağı umumiyetle tahmin ecl*!- 
(Devamı karşı ki sayfada)
Garip bir 
iddia!
Hakkı Tarık üs, eski Maarif .Vekili
Tarık Us’un tecrübeleri ile çok fay­
dalar-, o’acağı söylenmektedir.” 
NÎZAMEnrlN NAZİF DİYOR K».
“Gece Postası” nda Nizametlin Na­
zif yazıyor
"Fakat Istanbula mutlaka Hakkı 
Tarık’ı: tavsiye ederim. Hakkı Tank 
Us, yalnız TUrklyede değil diinvanın 
her mec isinde vlicudü elzem bir ya- 
1 |ıeı üye tipidir Billvu-.sa Meclisin 
' başaracağı yeni kanun çalışmaların - 
! da Hakkı Tanktan mahrum kalması 
tülün memleket için kapatılamaz hiı 
eksiklik oluı Hakkı :n«-k U .. ,, 
j tınca gibi çalışan, memleketin bütün 
| mevzuatını, içtimai iktisadi harsı ya 
: jnsını tanıyan ve Meclise girmek için 
leabeden bütün kıymet'eri ivi bir va­
tandaş hüviyetine belâgan nıâbelâğ 
katan bir insandır, tstantu) bu se - 
fer, MiUstvekiltiği mazbatasını mut - 
laka oça vermelidir.’’
| .TA SVİR:
‘ İstanbul için seçilecek milietV“
, kilinin Hakkı Tarık Us veya M ek Ki 
i Hikmet Getcnbeğ olması bütün diğer 
U duylardın daha fazla ihtima. dahi - 
İmdedir.”
-merhum Necati Ue bir arada 
Y E N İ  S A B A H :
"Geçen seçimde en fazla oy kaza - 
naıı iki namzetten birisi olan Hakkı 
Tarık Us’un bu sefer diğer adaylar 
karşısınla «ahir bir ekseriyet elde 
ederek milletvekilliğine seçilmesi kuv 
velle muhtemeldir. 2 nci seçmenle­
rin büyük bir kısmı oylarını Hakkı 
Taı-ığa vereceklerdir. İstanbul Basın , 
Bir'iği Ktisi meslektaşımız ve eski 
millet« ekili Hakkı Tarık Us'un diğer 
adaylar içerisinde en kuvvetli bir nam 
zet olduğu muhakkaktır. Biz de mes 
lektaş olmak itibariyle yakından ta ­
nıdığımız ve çalışmalarına, ferag at- 
1<S ı lığımı ve en üstte vatan se«'gi?ine 
s. k -nk ; ahit oldııg-.muz Hakkı Ta 
rığ>n seçimde kazanması 'âzım gel - 
diğine en bitaraf düşünce ile kaniiz.” 
T A N İN :
* Hakkı Tarık Us’un adaylığını 
koyması umumî bir tasvip ile ka'rşı • 
laııvnıştır Mumaileyh, 16 sene müd­
detle Giresim mebusluğunda bulun- 
muş ve bu müddet zarfında Meclisten j 
I çıkan kanunların hazırlanmasında bü 
i yük emekleri geçmiş çok değerli ve 
i çelin biv hukukçudur. Mebusluğun -
Dünkn "Gece Postası’* milletvekil­
liğine adaylığını koyanlardan Kâmil 
Üst kanın seçim heyetine bir müraca­
atını hvecr vermektedir. Kâmil Üst 
kan. Hakkı Tarık Us’un intihap m< 
insimi yapılmadan evvel 400 seçmen 
tarafındın intihap edilmesinin seçin« 
kanununa mugayir olduğunu idlia e t­
miştir.
Kâmil Üs« kan bu suretle bir "emri- 
■> ik i” yaratıldığını soyliyerek keyfi - 
yetin incelenmesini ve eğer icahederse 
neticeye kadar seçimin tehirini talep 
etmektedir.
Kâmil Ustlıan, adaylığını koyduğu 
bir sırada, be’ki bir gün karara ken­
disine de sıra gelir ve bir milktveki- 
linin birçok kanun ve formaliteyi Bil­
mesi icabeder düşüncesi ile daha tem­
kinli olmalı bu hataya düşmemeliydi 
Haber verelim ki dört yüz imza sade-, 
ce Hakkı Tarık Us'un milletvekili ol­
ması temennisinde bulunmuşlar ve 
bu arzularını Hakk‘ Tarık Us’a karşı 
izhar etn işler, ıt\etlerini de teftiş 
hı jetin« karşı imza ariyle belirti üş - 
itidir. Bu imzaların seçim gününün 
cy larij.e  hiçbir makası yohtuı. Hak 
ki Tan  Us’u istiyerek dilekçeyi imza 
lıj'anlar, oylarını ayrıca bugün kulla 
nacaklardır.
—Tanı buralarda, bir veya ik 
kika içinde, hemen kum üstünde 
ıcağız. Yol onun kenarından ge- 
r. B ir an pençereyı açayım deni- 
ı sesini işitesin.
İşitmek! Dalgaların sen bir ka - 
"gn gibi otomobilin içine giriyor, 
gürültüsü üzerlerinde parçala - 
yordu. Hücum etlen emsalsiz bir 
niz kokusu, ve daha evvel hiç tec 
be edilmiyeu yeni bir dünyaya 
mziyen bir tazelik kokusu vardı 
, varlığını şimdi açığa vuruyor - 
a.
Jov pençereyi kapadı.
— On sene evveline kadar bura - 
a bir köprü vardı. Yüzlerce sene * 
k.
Suların kabarmış bulunduğu bir 
amanda bir gece sarhoş olarak dö 
en büyük amcam atını köprüye 
ünlü ve boğuldu. Hemen hemen o 
erdeyiz. Oh, gene yerime dönmek 
laman birşey. Uç aydır uzaklarda 
mlunuyordum.
— Burası senin için lıerşeyden 
iaha fazla mana ifade ediyor.
— Evet. İnsanın kendi toprağı 
iiinyada bir yer olmaz!
Otomobil durdu. Birkaç bahçe ka 
pısımlan içeri girdiler. Birdenbire 
üstünde kemer ve aydınlık pençe - 
reler bnlunan uzun bir kapı ile kar 
-rt<»vm»s!»rdı. Kristina kapı açılır -
kuşu geldi ve gene denizin sesini 
işitti«
Jovnn arkasında olduğu halde 
bolde duruyordu. Hol solgun bir ı- 
şıkla aydınlanmıştı. Taş bir merdi­
ven ve Sent Corj'un Ejderhayı öl - 
dürmesini gösteren büyük bir lahit 
gördü. Bir yerde bir köpek yalanı­
yordu.
— Nasılsın Simpsin ? Herşey yo­
lunda mı?
—Evet efendim. Teşekkür ede - 
rint.
— Bu karımdır, Simpsin.
—  Nasılsın madam?
— Çok iyiyim, teşekkür ederim.
Kristina karşısındaki bu, kendin 
den memnun suratı bir ata benziyen 
üniformalı kadına baktı, tik görüş­
te -Simsin’dan nefret etti.
— Annem içerde mi?
—Evet efendim. Misafir odasın­
da.
Jovun sesi neşeliydi.
— O halde gidelim.
Koşarak bağırmıya başladı
— Anne, Ai)ne neredesin?
Kristina da onun arkasından ta -
kip ederek içeri girdi. Misafir oda - 
sına girince durdu. Bir çığlık kopar 
ıııamak İçiıı durmaktan başka bir - 
şey. yapamazdı. Bu uzun oda güzel ­
di: Solgun, hatta eski, fakat güzel 
di. Koyu "iii rengi perdeler, yum« -
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kâğıdı hepsi de eskiydi. Şurada, bu­
rada yaldız çerçeveli resimlerin ara 
sındaki kâğıtlarda yırtıklar vardı. 
Ocağın iki yanındaki pembe kumaş- 
lı iki koltuk iskemlesinin kol taraf­
ları yıpranmıştı. Uzun rugan per - 
deler. Yırtık kitaplarla dolu uzun 
bir kütüphane; Krizantemlerle dolu 
üç tane büyük beyaz vazo vardı. 
Herşey eskiydi; hatta çiçekler bile 
eski zamandan kalma görünüyordu. 
Fakat yumuşak bir aydınlık İçinde­
ki odanın tesiri güzeldi; renkler do 
ırak ve koyu, pembe ve solgun ergu 
vanî ve esmer altın rengiydi.
Odanın orta yerinde Kraliçe Vik- 
torya duruyordu. Ne, o değil miy - 
di? Üstünde beyaz kabalıklar bulu­
nan sıyalı ipekli bir elbise, göğsün 
de büyük bir süs iğnesi, yumuşak 
kurşuni saçları ortadan ayrılmış, 
yuvarlak bir yiiz, kiiçük yumuşak 
kemiksiz elleri olduğu halde bu ka­
dın nekadar acayip bir şekilde Kra -
lınvvrivnıprln
Çeviren:
Naz f Sü.eyman E .oğlu
Jovun kollan oııu kucaklamış
tı.
—  Canını, sevgili anneciğim! Na­
sılsın? Benim yokluğumu hissettin 
mi?
Kadın; Jovdaıı kendini ayrıdı. 
Tov iştiyakla döndü:
—Bu Kristina’dır anne.
Nadının yumuşak, sıkılı dudak - 
lannı Kristina dudakları üstünde 
hissetti, dünyanın en tatlı; en lütuf 
kâr sesi diyordu ki:
—  Hoş geldin sevgili kızım. He - 
pimiz de sana hoş geldin deriz.
Kısa ve kuvvetli kollar omı uzak­
laştırarak tuttu. Jovun annesi onu 
tetkik ediyordu:
— Ne kadar güzelsin sevgili ço- 
cvığııın!... Ve ne kadar uzun !
—  II —
-  T1V1ER -
— VE ŞİMOÎ uıım* sana herşe-
yi göstereceğim.
Havan Fiid salondaki Sent C'ori
ve Ejderha resmi altında, Kristina- 
nııı yanında duruyordu.
Kristina, Bayan Fild ve Koııgriv 
Fiid kahvaltıyı beraber yapmışlar - 
dı. Anlaşıldığına göre Bay Fiid kah 
valtıyı daima yatağında alıyordu. 
Henüz Kristinaya meçhul olan Kap 
tan Grin, çiftliği ziyaret etmek için, 
Jov ile erkenden dışarı çıkmıştı.. 
Jov elbiselerini giyerek dışarı fırla­
makta okadar sabırsızlık göstermiş 
ti ki soracağı suallere haşin cevap­
lar vererek müteessir olmasın diye 
Kristina uyur gibi vapmıştı. Jov ak 
şamdan okadar yorulmuştu ki onu 
öptükten sonra hemen uykuya dal­
mıştı. Kristina sabah altıda kalk - 
misti ve altı buçukta da Jov yuka 
n  fırlıyarak yataktan çıktı ve ban­
yo odasına riderek gömleğini giy - 
di. Geri geldi.
Ona bakmıştı.
Kristina eüîümsîyerefc
—  Uyanığım, demişti.
Sanki koşmuş ta  yorulmuş gibi 
nefes nefese Jov onu öperek:
— Buraya bak sevgilim demişti, 
dışarı çıkıp yeri görmek lâzım. Y a­
pacak bin iş var. Akşam ohıncıya 
kadar geriye gelmiyeceğlm. Umu - 
runda olımvaeak değil mi? Bu, an­
nemle seııiıı birbirinizi tanımanız I- 
çin gii-’el bir fırsattır.
— Daha bir saatlik uykun «ar.
J o v  onu rîııtii l*ııi*ıL ! ırmu
tatlı kelimeler fısıldtyarak, Kristina 
uyur gibi yaptı.
Halbuki daha dün şöyle demiş - 
ti:
— Sana her yeri göstermek hana 
hayatımın en büyük heyecanını ve - 
recek.
Şimdi de Kristina diyordu kî:
—  Tabii, anlıyorum.
Yemek odası genişti, duvarlardan 
beyaz kabarıklar sarkıyordu, ve bu 
duvarlar merhum Fild’lerin fena re­
simlerde doluydu. Üç köpek, ikisi 
av ve biri de Sililıen köpeği yerde 
oturuyorlardı, ağızları sulanmıştı. 
Onlara artık yemek verilmişti,
Kongriv, Fiid Jov gibi esmer ve 
uzun fakat çok zayıf, ve solgundu. 
Büyük bir Romalı burnu vardı. Çok 
konuşan kimse yoktu. Bayan Fiid 
bir mektub okudu. Bir veya iki de­
fa  Kristinaya gülümsedi. Tatlı bîr 
gülüşü vardı. İki yanağında iki çu­
kur meydana getiriyordu.
Kahvesini İçerek dikkatle ağzım 
sRdi ve:
—  Saat onda etrafa bir göz ata - 
rız olur mu? diyerek ortadan bay * 
boklu.
Kongriv Kristinaya baktı, sonra 
af diledi:
— Kusura bakmayın. Fakat bilbr 
misiniz ben bir ressamım.
— Evci biliyorum. Jov bana soy*
If'mİ - < î ^Snnn
İstanbul gazeteler«, Hakkı 
Tarık Us’u tavsiye ediyor
(Baştarafı 2 nci şayiada ı
nıtv< edir.
VATAN:
"Geçen defa Hakkı Tank Us île 
Muhiddin Ustüadağ arasında büyük 
bir intihap mücadelesi olmuş ve Mu- 
biddta Üstündaf neticeyi az tir fark­
la kazanmıştı. Hu defa da Hakkı Ta­
rık Us'un en kuvvetli ramzet'er ara­
sında buıunduğu muhakkaktır” 
Vatan, geçen defaki seçim müca 
delesini anlattıktan sonra şöyle di -
yor:
"O mücadelenin en büyük adamı 
Hakkı Tarık Us, bu defa ikinci bir 
seçim mücadelecine gfrişmiş bulunu­
yor. Bugünkü kanaat Hakkı Tarifin 
yarınki seçimde kazanacağı merke­
zindedir. Fakat bu, i-yle zannediyo - 
ruz ki, >< kadar kolay olmıyacaktır 
Bundan ıw e l .vtuhidd’n UsUindağın 
karşısında nasıl t ir  Hakkı Tarık çık­
mışsa, bu seçimin ör, plânda ve en 
kuvvetli namzedi Hakkı Tarifin kar­
şısına oir Mekki Hikmet Gelenbeg, 
bir Zühtli Çubukçuoflu çıkmış bulunu 
yor. Senelerce, Beyoğlu kazası Parti 
reisliği, îstanbu< baıosu başkanlığ- 
yapmış, profesör Mekki Hürmet Gc- 
lenbeğ, hiç şüphe yok ki üzerinde 
durulacak bir namzettir. Bununla 
beraber şunu da ilâve edelim ki Hakkı 
Tarık Us da yıllarca milletvekilliğin­
de bulunmuş, Basın ailesi içinde en 
başta y » ralmış, uzun zaman hocalık 
e tmiş, yüzlerce talebe yetiştirmiş ol - 
mak itibariyle bir şahsiyettir Onun 
bu şahsiyetidir ki memleketteki ilk 
namzetsiz, direktifsiz serbest seçim ■ 
de çetin t i r  mücadele yapmış ve bu 
mücadelenin en büytlk bir kaaramaru 
olarak göze çarpmıştır Bakalım ya­
rınki müoadPİe tahminleri doğru çı­
karacak m ı?"
HABBE:
Haber arkadaşımız da diyor ki:
•'tstanî-ulda açık bulunan bir mil 
Jc-1 vekilliği için seçim yarın yan.lanık 
tır. Hışırlıklar son safhaya gelmiş, 
adaylığur koyanlar dün akşam 26 
yı bul. : . ; ıur. Easm Birliğ* îstanbu’ 
Bölgesi Barkanı ve eski Giresun mil­
letvekili Hakkı Tarık Us’un adaylığı 
konması için de birçoğu ikinci seç­
men olan 400 e yakın seçmen U ra tın­
dan imzalanmış dilekçe dün öğlede: 
sonra seçim teftiş heyeti başkanlığına 
verilmiştir. Gazeteler Hakkı Tarıl 
Us'un en kuvvetli namzet olduğunda 
müttefiktirler.”
Taha Toros Arşivi
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